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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan 
prima terhadap keputusan pembelian konsumen di Restoran Port er House dan 
menambah pengetahuan peneliti tentang segala hal yang terjadi dalam dunia industri. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dengan 
melakukan observasi dan survei lapangan serta melakukan penyebaran kuisioner untuk 
mendapatkan data yang diperlukan. Analisa yang digunakan adalah analisa regresi 
linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel yang satu terhadap variabel 
lainnya. Hasil penelitian yang dicapai yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari 
pelayanan prima terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran Port er House. 
Simpulan yang diambil oleh peneliti adalah pengaruh signifikan dari pelayanan prima 
yang diberikan terhadap keputusan pembelian tidak hanya memberi dampak positif 
terhadap keputusan pembelian, namun juga memberikan citra yang baik terhadap 
perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. (SD) 
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The purpose of this research is to knowing how significant is the influence of service 
excellent towards buying decision of consumers in Port er House Restaurant and to 
increase the knowledge of researcher in the real industry things happened.The research 
method used is quantitative method by observation, survey, and use the questionnaire as 
a tools to gaining the data. The method of analysis used is simple linear regression to 
know the impact from one variable to one other variable. The result of this research is 
proved that service excellent is significantly influencing buying decision of consumer in 
Port er House Restaurant. Researcher get the summary of these research that the 
service excellent that given by company to the consumer is not only brings the positive 
impact towards buying decision, but also creating a good image of company and 
maintain a good relationship with the customers.(SD) 
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